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(1)縦横5x 5 cm, 高さ15cmに整形した凝灰岩の試料
を4つ作成した．













上の段から，それぞれ溶液に Na2SO,,MgSO,. CaS04を用いた実験．左の 1列目は20 Cで10日間放置した後. 2列目は， 50
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行った. Na2S04ではthenardite (Na2S04) , 
MgS04では hexahydrite (MgS04・6比0) と
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(1986)においては MgS04> Na2S04 > CaS04と
Na2SOはりMgS04の破壊力が大きいとされている
が，それ以外の研究例 (Pedro,1957; Kwaad, 1970; 
Goudie et al., 1970; Goudie, 1994) では，すべて
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